

























































Headline Siti Khalidah minat baca novel
MediaTitle Utusan Malaysia (Johor)
Date 30 Oct 2013 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section Berjimat atasi beban kenaikan harga minyak Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 187 cm²
AdValue RM 1,593 PR Value RM 4,779
